






 خلفية البحث .أ 
 نظمة تستخدم لتنفيذ وظيفة من أجلتعريف الطريقة على أهنا طريقة م إن
نشاط من أجل حتقيقها على النحو ادلرغوب أو طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ 
 1حتقيق ىدف حمدد أو موقف جمموعة من العلماء جتاه اللغة أو اللغوايت.
القواعد ىي جمموعة من القواعد اليت يستخدمها البشر يف التحدث أو  
كتابة واللغة ىي وصف مكتوب لقواعد اللغة. القواعد اللغة العربية ىي نظم من 
ات الكلمات يف اجلملة اللغة القواعد اليت تؤثر على الًتتيب التقليدي وعالق
 2.العربية
قواعد اللغة العربية ىي أحد مكوانت اللغة العربية وىو مهم للغاية 
م القواعد مهم جدا ألن الفهم ياللغوية الصحيحة النحوية. تعل ةللحصول على ادلهار 
  3اجليد سيؤدي إىل الفهم الصحيح والصحيح للنص.
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ريقتان لتعلم اللغة العربية واليت تقوم يف د والًتمجة مها طاعبينما طريقتا القو 
 ىذه العملية بتدريس القواعد وادلفردات لفهم النص العريب. تستخدم ىذه الطريقة يف
بناًء على النظرية اليت سبق ذكرىا، سوف يناقش 4التدريس. كلغة  البةتطبيقها لغة الط
يف معهد الفالح  الباحثة ىنا استخدام طريقة القواعد والًتمجة يف كتاب األجرمية 
ونج. الطريقة ادلستخدمة ىناك ىي طريقة معٌت  أجترذمنج  سومربكمفول تولونج 
وأيًضا يكون معناىا وفًقا لقواعد  ةكاندول حيث يقرأ ادلعلم لفظا مصحوًًب ًبحلرك
 5النحو.
د والًتمجة من اترخيو ، نشأ بسبب احلاجة إىل اععند النظر إىل منهج القو 
خرى اليت حتتوي على الكثَت من القيمة األدبية العربية والكتب األ ةفهم نصوص اللغ
 .الناس يف ذلك الوقت بفهم قواعد النحو وادلفردات العربية بة، دما يطالميةالعل
تلفة م العلماء أساليب خما، استخدقبل استخدام طريقة القواعد والًتمجة 
توجد طريقة براءة  طريقتو اخلاصة يف التدريس وال . لكل مبعهدالطالبةيف تعليم 
  ي .ىكياقال  ديكنهم قبول  طالبة، واألىم من ذلك أن الاخًتاع )دائمة(
م لتعميق رمو وحبسب نتائج الدراسة، فإن الشخص الذي بدأ أسهل نظ
 األسرع امه د والًتمجةيعترب سنان أمبل أن طريقتُت القواعشروف ىو سنان أمبل. 
 .بلغتهم اخلاصة إىل اإلندونيسية ةأو ترمج مراداندول مث كمعٌت  ىو  واألكثر
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 ، امسو اللغة العربية تعلميم انظىي ، ىناك كيابناًء على قصص العلماء
ي سهل )متأخر( كان لو تسامع حول تدريس اللغة العربية حيث تكرر ىياالشيخ ك
، وكان التسليم ةاحلرك بقراءة اللفظ مثض األول كان ألن العر  ةمرا  ۳لفظا تسليم 
 . )قاعدة رموية و صرفية(ن بقراءة اإلعراب ة كاالثاني
ادلعٌت. واعترب أن الطريقة طويلة ومتكررة لدرجة أهنا  بقراءةوالثالث 
د عن ىذه ادلشكلة اختار طريقة القواعستستغرق الكثَت من الوقت. وخروجا 
 6.الًتمجة لتكوان أسهل وأسرع الطرقو 
 كمفول تولونج أكونجيف معهد الفالح ترذمنج سومرب   علمادلتستخدم مجيع 
، ق خصائصو اخلاصةطال يزال لكل بن ،د والًتمجة. ومع ذلكاعأسلوب القو  تقريًبا
اجلدد الذين أيتون من  البةواليت تُرى من الطريقة اليت يتم هبا نقل ادلعٌت. سيتلقى الط
اجلدد  البةالعربية. وسيحصل مجيع الط ةخارج ادلدينة إرشادات خاصة لتعميق ادلفرد
 .ربيةرشادات لتعميق الطريقة الصحيحة والصحيحة لكتابة اللغة الععلى إ
ة ادلعلم دلعٌت ، أي قراءمعهد الفالح ترذمنج لو خاصية يف إعطاء ادلعٌت
، ديكن للطفل ميةو ر  جرأ ادلعلم مادة من كتاب األ، حبيث عندما يقطويل يشبو ادلرود
يكون ادلعلم أيًضا أبسط ، لفظا. ًبإلضافة إىل ذلك أن يفهم على الفور معٌت نقل
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مصحوبة ًبحلركات لفظا ، أي قراءة دلعلم دير ًبدلعٌت مرة واحدة فقطيف التسليم ألن ا
 7وكذلك ادلعٌت الكامل.
، بل يعلم أيًضا معهد الفالح ترذمنج بتدريس العلوم فحسبال يقوم 
ضافة ىي. ًبإلياك الشيخة ادلعلمُت وطاعة دعوة ديم وخديادلواقف واألخالق يف التعل
األطفال أيًضا  ونجأجالفالح ترذمنج سومربكمفول تولونج  عهدتعّود م إىل ذلك،
ان ويعرف األطفال على عدم ًبندوعأو يُطلق على ادلصطلح اسم . على القرآن
، يُطلب معهد الفالح ترذمنج سومرب كمفول تولونج أكونجالعيش على الفور. يف 
ب أن يكونوا قادرين على التكيف مع ، وجياألطفال أن يكونوا يدويُت متاًمامن 
، يتم تعليم وخارج ادلنطقة. ًبإلضافة إىل ذلكأصدقائهم داخل منطقة واحدة 
األطفال أيًضا أن يكون لديهم عقلية قوية حبيث ال يشعرون ًبدللل بسهولة وديكن 
  روا ًبلراحة.أن يشع
يم  "استخدام طريقة القواعد والرتمجة يف تعلعنوان برت الباحثة اختا
، لذلك .ونج"جمعهد الفالح ترجننج سومربكمفول تولونج أيف كتاب األجرومية 
حىت اآلن  منذ إنشائو ( معهد الفالح ترذمنج۹و أسباب إختيار ادلوضوع ىي:
لفهم  كثر. ألن ىذه الطريقة ىي الطريقة األسرع واألكاندول  عٌتماستخدمت طريقة 
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أن األطفال ديكنهم استيعاب معٌت  ثبت . لقدوالًتمجةقواعد الم ياألطفال يف تعل
يف كتاب العلمي حث ( واختارت الباحثة الب۰اجلملة ومعناىا بسرعة يف وقت قصَت.
 كتابونج  أجمية ألنو يف معهد الفالح ترذمنج سومرب كمفول تولونج و جر األ
 كتاب األجرومية ة لكن الكاملة حىتصغَت وال ادلختصرة كتاب  ىي األجرومية
قواعد والًتمجة يف معهد الفالح ترذمنج سومربكمفول تولونج لم اييستخدم يف تعل
 .بشكل كبَتى يف ىذا ادلستو  يف تعليم القواعد والًتمجة. حبيث تؤثر أجونج
التايل، وحتديداً ، سيتم مناقشتها يف الفصل لومات التفصيليةدلزيد من ادلع
د الفالح ترذمنج كتاب األجرومية يف معهتعليم   الًتمجة يفد و اعالقو  استخدام طريقة
 .ونجأجسومربكمفول تولونج 
 مسائل البحث .ب 
كيف استخدام طريقة القواعد والًتمجة يف  تعليم كتاب األجرومية يف معهد  .1
 ونج ؟أجالفالح ترذمنج سومربكمفول تولونج 
ما ىي ادلزااي من استخدام طريقة القواعد والًتمجة يف  تعليم كتاب األجرومية  .2
 ونج؟أجسومربكمفول تولونج يف معهد الفالح ترذمنج 
ما ىي العيوب من استخدام طريقة القواعد والًتمجة يف تعليم كتاب األجرومية  .3





 اهداف البحث . ج
ة يف معهد تعليم كتاب األجرومي يقة القواعد والًتمجة يفاستخدام طر  دلعرفة .1
  .ونجأجج الفالح ترذمنج سومربكمفول تولون
تعليم كتاب األجرومية يف خدام طريقة القواعد والًتمجة يف ادلزااي من است دلعرفة .2
 .ونجأجسومربكمفول تولونج معهد الفالح ترذمنج 
ة العيوب من استخدام طريقة القواعد والًتمجة يف تعليم كتاب األجرومي دلعرفة .3
 ٠ونجأجالفالح ترذمنج سومربكمفول تولونج يف معهد 
 لبحثفوائد ا . د
 الفائدة النظرية .1
م اللغة العربية يتعل يفديكن أن تصبح نتائج ىذه الدراسة أساًسا لتطوير  
للجيل القادم. ًبإلضافة إىل ذلك، فهي أيًضا قيمة مضافة للمعرفة العلمية يف 
 جمال التعليم، الرمسي وغَت الرمسى.
 العملية الفائدة .2
  لباحثةا ( أ
 ةقًتاح ادلقدم ولكي يويل الباحثديكن أن يزيد ادلعرفة والرؤية يف اإل 





 حثمكان الب ( ب
وكذالك  معهديف ىذه  يف تعليم القواعد والًتمجةلتحسُت جودة  
 لطالبة.ولتحسُت جودة تعليم ادلعلمُت يف تدريس ا
 علمم ( ج
وتوسيع منظور  بتعليميف إدارة أنشطة  مهارة ادلعلم ديكن حتسُت
 لقواعد والًتمجة.م ايستخدام طريقة القواعد والًتمجة يف تعلًبلمُت ادلع
 طالبة ( د
يف  القواعد والًتمجةم يقادرون على حل ادلشكالت ادلتعلقة بتعل طالبة .1
 تعليم الكتاب األجرمية.
 .انعًبسم ًبندون ةعلى القرآن أو ادلعروف طالبةاعتاد ال .2
بسيطة حبيث ياة صعبة و احل بتعليم علم بتعليم القواعد والًتمجةيتم  .3
 .، وال يركزون دائًما على األمور الفوريةيكونون أقوايء عقلًيا
 جمتمع  ( ه
م اللغة العربية وخاصة يف يديكن ان يكون مرجعا لتحسن تعل 
مهارة القواعد والًتمجة حيث جييد الكثَتون التحدث ولكنهم ضعفاء يف 





 توضيح املصطلحات .ه 
 ريالتوضيح النظ .1
 طريقة القواعد والرتمجة ( أ
م يف ىذه يم اللغة العربية اليت تعليوالًتمجة ىي طريقة تعل دطريقة القواع
وادلفردات لفهم النص العريب. ولكن يف تطبيقة ًبستخدام لغة  اعدة النحويةالق
 8.البةالط
أساسيات القواعد  عليمطريقة القواعد والًتمجة ىي الطريقة الرئيسية لت
يطلب من    يف إندونسيا. معهد السلفيةريقة األكثر استخداما يف وىي أيضا الط
م اللغة العربية ىذا تقدمي موضوع اللغة العربية دائما يتعلبيطبقون نظام  يتال طالبةال
بشكل دينا ميكي مبا يتماشي مع دينا ميكيات تطوير اللغة ادلستخدمة من قبل 
م اللغة العربية لن يكون يتعلباألصليُت من وقت اآلخر. ومع ذلك، فإن  باحثةال
فعاال إذا مل يكن مدعوما بيئة جمتمعية تستخدم اللغة العربية كوسيلة للتواصل 
 م اللغة العربية يكون أكثر تركيزا على مهارة القراءة والكتابةياليومي. ىذا ألن تعل
 9.والًتمجة
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ب من القواعد اليت تؤثر علي الًتتي طريقة ىيوالًتمجة طريقة القواعد 
االصطالحى والعالقة بُت الكلمات يف اجلملة العربية. ًبإلضافة إيل ذلك، يطلق 
على القواعد أيضا اسم علم النحو، أي العلم الذي يناقش حالة الكلمات يف 
تكويتها يف مجل وموقعها يف مجل مثل الفاعل، مفعول ومبتداء وما إىل ذلك. ويف 
 1٠يسمى علم الصرف. ةداالوقت نفسو، فإن العلم الذي ينظم ادلفر 
وإمام الدين   (Ahmad Munawwir)ويف الوقت نفسو، وفقا أمحد منور
من اللغة  رغىو ف والًتمجة، فإن طريقة القواعد  (Imam Sukamto) اسوكامط
 العربية 
11يناقش تكوين الكلمات وتكوين اجلمل وكذلك القواعد ادلتعلقة بتكوين كل منهما.  
لطريقة القواعد والًتمجة ىو حفظ ووفقا للتنبؤات، فان اإلساس 
. تعليم، مث ترمجة إىل اللغة ادلستخدمة كمقدمة لللطالبةالقواعد، التحليل النحو ل
يف ىذه  قليل جدا. ىذا يعٍت أن الًتكيز طالبةعلى ال هارةبينما االنتباه إىل ادل
م على أن يكونوا جيدين يف التواصل الفعال ولكن لفه البةالط عليمالطريقة ليس ت
 12.القواعد والًتمجةجلوانب  طالبةاللغة منطقيا والذي يعتمد على التحليل ال
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 كتاب األجرومية ( ب
اللغة يف  ة لكن الكاملةصغَت ادلختصرة والكتاب األجرومية ىي كتاب 
م.  ىذالكتاب مت تنظيمو من لغوي من بلد ادلغرب  ۹۳\ 7العربية من القرن 
نهجي االسم ابن أجرم. تتم كتابة الصيغ امسو ابو عبد هللا سدى دمحم بن داود الص
للفصل التاسع يف شكل شريط لتسهيل احلفظ،  اإلساسية لدروس اللغة العربية
الكالم إىل الفصل األخَت يعٍت ًبب حمفوظة األمساء. يعترب  ًببالذي يبدأ من 
القرن يف اجملتمع  مت حفظها إيل جانبىذالكتاب من أوائل الكتب اليت 
 13العريب.
 السالفية معهد  ( ج
 عهد، وكلمة مبالبةالط إىلم يتعلبادلدرسة السلفية اإلسالمية ىي مكان 
أتيت من اللغة العربية أو اجللوس أي فوندوك او بيت الشباب. السلفية او السلف 
حتتوي علي معٍت ادلاضي. يوضيح ىذا األسلوب يف اإلسالم الذي يعلم الشريعة 
و  كبار التابعُت. وادلثَت للدىشة أن مصطلح اإلسالمية حبتة، أي فًتة أصحاب دمحم
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الداخلية  طالبةسلف يستخم أيضا من قبل معهد والذي لو داللة على ال
 14 اإلسالمية التقليدية.
 التوضيح العملي .2
"استخدام طريقة القواعد والرتمجة يف  تعليم كتاب ادلراد من ادلوضوع 
ىو السعي إىل   "ونججأاألجرومية يف معهد الفالح ترجننج سومربكمفول تولونج 
تعليم كتاب األجرومية ًبستخدام طريقة القواعد و الًتمجة و كذلك بكشف 
ف عن ادلزااي ادلوجودة بعد استخدام تلك الطريقة يف  تعليم كتاب األجرومية شالك
ونج، مث األخَت الكشف عن أجيف معهد الفالح ترذمنج سومربكمفول تولونج 
د والًتمجة يف تعليم كتاب األجرومية يف معهد العيوب من استخدام طريقة القواع
 .ونجأجالفالح ترذمنج سومربكمفول تولونج 
 ترتيب البحث و. 
بواب، وتكون كل ًبب أوأما ترتيب البحث يف ىذا البحث العلمي مخسة 
 كما يلى :  ةمن ادلباحث
مقدمة حيتوي على خلفية البحث، مسائل البحث،  : الباب األول
 د البحث، توضيح ادلصطلحات، وترتيب البحث.اىداف البحث، فوائ
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